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“And when the musician played, the hand of the Lord came upon him.” 
(2 King 3:15) 
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SMP Negeri 1 Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan formal yang 
telah menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013. Pada mata pelajaran Seni 
Budaya, terutama seni musik, guru selalu menerapkan praktik dengan instrumen 
melodis seperti pianika dan rekorder, meskipun guru telah menerangkan materi 
tentang gitar, namun guru melewatkan materi dasar bermain gitar.  
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan 
di SMP Negeri 1 Banjarnegara pada bulan Maret 2020. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan pembelajaran teknik dasar gitar akustik dengan menggunakan 
strategi pembelajaran pasangan dalam praktik pengulangan pada siswa kelas VII E 
di SMP Negeri 1 Banjarnegara, dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
daring teknik dasar gitar akustik pada siswa kelas VII E di SMP Negeri 1 
Banjarnegara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara 
berupa observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi, kemudian data 
dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa proses 
pembelajaran berlangsung lima kali pertemuan dengan dilakukan dua kali 
pertemuan menggunakan strategi pembelajaran pasangan dalam praktik 
pengulangan dan mencapai target pembelajaran pada materi pengenalan gitar, 
anatomi gitar, nada pada senar gitar, posisi tangan memegang gitar, pengenalan 
motorik jari kanan dan kiri dan teknik apoyando. Selanjutnya 3 kali pembalajaran 
daring menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, imitasi dan drill melalui 
video untuk materi teknik tirando, memainkan melodi dan akor lagu pelangi karya 
A.T. Mahmud melalui video di aplikasi WhatsApp. Dari keseluruhan pembelajaran 
dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Banjarnegara adalah salah satu 
sekolah negeri di kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang memilih 3 
mata pelajaran seni budaya bidang seni rupa, seni tari, dan seni musik. Tiga bidang 
tersebut diajarkan pada satu semester dengan jangka waktu satu bulan atau 4 sampai 
5 kali pertemuan meliputi teori dan praktik, misalkan seni rupa kelas VII tentang 
memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam dan membuat karya 
dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Kemudian pada seni tari yaitu 
tentang memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai sesuai iringan, 
memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan, dan 
memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Lalu pada 
seni musik di kelas VIII adalah menyanyikan lagu daerah yang sesuai dengan 
teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi sederhana, dan menyanyikan lagu daerah 
dengan dua suara atau lebih secara kelompok. 
Berdasarkan silabus Kurikulum 2013, SMP Negeri 1 Banjarnegara 
memberikan materi seni musik di kelas VII yaitu memahami konsep dan teknik 
dasar permainan alat musik sederhana secara perorangan, dan memahami konsep 
dasar ansambel musik sejenis atau campuran. Guru selalu menerapkan instrumen 
melodis pianika atau rekorder, meskipun terdapat instrumen harmonis yang dapat 




Secara umum, gitar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu elektrik dan akustik. Gitar 
elektrik yaitu gitar yang dimainkan dengan bantuan aliran listrik untuk mendukung 
suaranya, sedangkan gitar akustik yaitu gitar berongga dalam bentuk asli tanpa 
sentuhan penguat elektrik atau lainnya (Pono Banoe, 2003:176).  
Gitar telah menjadi bahan ajar di beberapa sekolah lainnya. SMP Negeri 1 
Banjarnegara memilih gitar akustik menjadi pilihan dalam materi pembelajaran 
teknik dasar permainan alat musik. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa belum 
mengerti teknik dasar bermain gitar, terutama dalam hal memetik. Siswa masih 
menggunakan jari telunjuk untuk memetik, hal itu menyebabkan kurangnya siswa 
untuk mengembangkan variasi petikan, dan jika tempo bertambah cepat, jari akan 
mengalami kesulitan dalam perpindahan serta tone colour terdengar kurang baik. 
Selain itu untuk memainkan melodi dan akor pada jari kiri, siswa masih mengalami 
kesulitan dalam perpindahan jari, karena masing-masing jari di dalam teori bermain 
gitar memiliki nama dan fungsinya agar dapat menghasilkan pemainan yang baik.  
Pembelajaran yang pernah dilakukan oleh guru terhadap materi gitar disetiap 
kelas adalah guru memberikan materi tentang akor dan pola iringan genjreng 
(struming), sedangkan pengetahuan tentang teknik penjarian (fingering) belum 
disampaikan dikarenakan guru belum menguasai (wawancara dengan Rienentha 
Sari, 28 Januari 2020, diijinkan untuk dikutip) sehingga membuat siswa belum 
memahami teknik menggunakan jari dengan benar. Bukan hanya siswa saja tetapi 
orang dewasa pun masih ada yang belum bisa memetik gitar dengan penggunaan 
jari yang benar dan kenyataannya belum tentu siswa dapat menekan senar dengan 
kuat dan berpindah akor dengan cepat. Maka dari itu sebelum memasuki materi 
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ansambel, diperlukan pembelajaran teknik dasar bermain gitar khususnya 
penjarian, kemudian dilanjutkan dengan materi akor dan pola iringan struming. 
Selain itu karena keterbatasan jumlah instrumen yang tersedia dan terbatasnya 
waktu pembelajaran, menjadi pertimbangan guru belum mengajarkan teknik dasar 
bermain gitar. 
Pembelajaran seni musik yang dilakukan guru selama ini menggunakan 
video, lalu siswa berdiskusi kemudian mempraktikkannya secara berkelompok 
(wawancara dengan Ibu Sari, 28 Januari 2020, diijinkan untuk dikutip) sedangkan 
dengan tujuan pembelajaran yang bersifat psikomotorik atau keterampilan, 
tentunya dibutuhkan strategi pembelajaran yang memfasilitasi proses belajar siswa 
salah satunya adalah strategi pasangan dalam praktik pengulangan (strategi 
practice rehearsal pairs). Strategi tersebut merupakan strategi sederhana untuk 
mempraktikkan dan mengulang keterampilan atau prosedur dengan pasangan 
belajar (Sillberman, 2019: 238). Tujuannya adalah memastikan bahwa perserta 
didik yang telah dipasangkan dapat memperagakan keterampilan tersebut. 
Pembelajaran dilaksanakan selama lima kali pertemuan setiap hari senin pada 
jam pelajaran ke 3-5. Strategi pembelajaran pasangan dalam praktik pengulangan 
berhasil dilaksanakan selama dua kali pertemuan pada tanggal 2 dan 9 Maret 2020, 
sementara tiga kali pertemuan dilaksanakan secara daring pada tanggal 16, 23 dan 
30 Maret 2020 diakibatkan pandemi virus Covid-19. 
Fenomena yang terjadi pada bulan Maret 2020 yaitu pandemi virus Covid-19 
terpaksa mengubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring 
ditengah materi yang sedang diajarkan. Hal tersebut menjadi tuntutan siswa untuk 
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belajar aktif, dan bagi guru memikirkan suatu cara agar selama pembelajaran daring 
siswa dapat memahami materi yang diberikan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka timbul 
ketertarikan untuk merancang pemecahan masalah dengan menawarkan praktik 
belajar menggunakan strategi pembelajaran pasangan dalam praktik pengulangan 
dalam pembelajaran gitar dengan pembelajaran daring. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pembelajaran teknik dasar gitar akustik dengan menggunakan 
strategi pasangan dalam praktik pengulangan pada siswa kelas VII E di 
SMP Negeri 1 Banjarnegara? 
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring teknik dasar gitar akustik 
pada siswa kelas VII E di SMP Negeri 1 Banjarnegara? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mendeskripsikan pembelajaran teknik dasar gitar akustik dengan 
menggunakan strategi pasangan dalam praktik pengulangan pada siswa 
kelas VII E di SMP Negeri 1 Banjarnegara. 
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring teknik dasar gitar 




D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini pada siswa SMP Negeri 1 Banjarnegara di 
kelas VII E terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis: 
1. Manfaat Teoritis. 
Memberikan materi belajar yang relatif baru untuk mempermudah 
proses pembelajaran gitar pada siswa SMP Negeri 1 Banjarnegara. 
2. Manfaat Praktis. 
1) Bagi Siswa. 
Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu dapat mengetahui dasar 
bermain gitar dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran seni 
budaya, khususnya materi pembelajaran seni musik. 
2) Bagi Guru. 
Upaya solusi bagi guru dalam meningkatkan inovasi materi belajar 
siswa pada mata pelajaran seni budaya, khususnya materi 
pembelajaran seni musik. 
3) Bagi Sekolah. 
Peningkatan citra sekolah di masyarakat dan profesionalisme guru 
karena meningkatnya hasil belajar para siswanya, khususnya 
materi pembelajaran seni musik. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
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1. Bagian awal: halaman judul, halaman pengesahan, persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran. 
2. Bagian isi: 
BAB I : Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II : Berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi Landasan Teori, 
Penelitian yang Relevan dan Kerangka Berpikir. 
BAB III : Berisi Metode Penelitian yang meliputi Objek Penelitan dan 
Subjek Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Prosedur 
Penelitian, Sumber Data, Teknik dan Instrumen, Teknik 
Validasi dan Analisis Data dan Indikator Pencapaian. 
BAB IV : Berisi Hasil Penelitian; Profil sekolah, Sarana dan Prasarana 
Sekolah, Kurikulum Pembelajaran, Praktik Pembelajaran, dan 
Pembahasan; Strategi Pembelajaran, Pembelajaran Daring, 
Hasil Belajar Siswa. 
BAB V : Berisi Kesimpulan penelitian dan Saran. 
3. Bagian akhir: daftar pustaka dan lampiran.
